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"Динамическая теоретико-игровая модель рынка с формированием сети поставок".

В дипломной работе И. В. Липко рассмотрена теоретико-игровая модель рынка с множеством производителей и потребителей. Поскольку важную роль в модели играют парные взаимодействия производителей и потребителей, используются игры формирования сетей. За основу взята модель М.В. Губко, в которой себестоимости товаров и их цены фиксированы. В дипломной работе модель обобщается на случай, когда производители могут сами назначать цены на товары. Для простоты рассмотрен случай, когда цен на каждый товар только две: высокая и низкая.
Далее дипломант приходит к важному выводу: модель недостаточно реалистична без описания отклика покупателя на цену, назначенную  продавцом. Для описания этих откликов в стратегию каждого игрока включается его функция спроса. Построена статическая и динамическая модель взаимодействия игроков, приведен ряд простых примеров, для которых найдены равновесия по Нэшу.
У работы есть ряд незначительных недостатков:
1.	На странице 11 утверждается, что, если цены на товары на разных уровнях будут различными, игроки всегда получат от продажи товара прибыль. На самом деле, игроки получат прибыль, только если цена на каждом следующем уровне выше, чем на предыдущем. 
2.	В примере динамической сетевой игры предполагается, что 1-ый игрок продает 2-му товар 2 раза, в то время как 2-ой игрок продает свой товар на рынке 1 раз. Было бы логичнее, если бы на 2-ом шаге 1-ый игрок не повторял продажу товара. 
3.	На рисунке с деревом игры изображены непонятные горизонтальная и вертикальная шкала. 
4.	В примере пропущено равновесие с выигрышем (0,0). 
5.	В приложении не приведен код программы, поэтому нет возможности оценить, насколько правильно она работает. 
6.	В работе есть ряд грамматических ошибок.
Тем не менее, работа представляет собой законченное исследование и заслуживает оценки “отлично”. 
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